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Системне адмістрування відіграє значну роль у сучасному світі інформаційних 
технологій. В даний час, людині важко уявити своє життя без різних засобів зв’язку. 
Однак масове використання окремих, не взаємозв’язаних комп’ютерів породжує ряд 
серйозних проблем: зберігання інформації, загальнодоступність, обмін інформацією з 
іншими користувачами, спільне використання ресурсів користувачами. Рішенням цих 
проблем є об’єднання комп’ютерів у єдину комунікаційну систему – комп’ютерну 
мережу[3]. Найбільш оптимальний спосіб вирішення даної ситуацій є створення 
комп’ютерної програми, яка б давала можливість користувачам здійснювати самостійний 
контроль за ресурсами комп’ютерних мереж[1].  
Спостереження за інфраструктурою IP-адрес і управління нею в корпоративній 
мережі - важлива частина адміністрування мережі, яка вимагає все більше уваги, оскільки 
мережі стають більш складними і динамічними[3]. Більшість ІТ-адміністраторів і раніше 
відстежують виділення і використання IP-адрес вручну за допомогою електронних 
таблиць або настроюваних програм бази даних[1]. Це може бути дуже трудомістким і 
ресурсоємним процесом, який схильний до помилок користувачів. Програмна система 
IPAM надає платформу для виконання таких головних завдань адміністрування IP-адрес 
як планування, відстеження та керування. Оскільки в програмній системі ІРАМ не має 
можливості перевіряти узгодженість ІР адрес з маршрутизаторами та комутаторами, тобто 
виконувати автоматичне керування таблицею маршрутизації, то постало завдання зробити 
це самостійно для того, щоб полегшити роботу адміністраторів мереж та не робити 
постійно одне і те ж вручну, прописуючи величезну кількість команд в терміналі. 
Для досягнення поставленої задачі необхідно виконати наступні завдання: 
– створення сценарію використання системи ІРАМ для роботи з таблицями 
маршрутизації[1]; 
– визначення таблиці маршрутизації з бази даних MySQL[2]; 
– порівняння та налаштування поточних маршрутів з існуючою в базі даних 
таблицею маршрутизації; 
– за необхідності, визначити нові маршрути або ж видалити старі. 
Отже, керування ІР адресами є дуже важливим в організації комп'ютерних мереж[3], 
тому удостконалення такого типу програмного продукту дозволяє системним 
адміністраторам ефективніше використовувати свій час та підвищити продуктивність 
праці. 
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